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Annin III — Nr. 23. 
Ese de t r e i ori in septemana': M e r c u r i - a , 
V n e r l - a si D o m i n e o ' a , candu o cóla in ­
ti éga, candu numai diumetate, adeca dupa 
momentulu impregiurarüoru. 
Pretlnln de prenuneratinne: 
pentru Austria: 
p e anu intregu 8 fl. v. a. 
l n diumetate de anu • • • 4 „ » * 
„ patrariu 2 » » » 
pentru Montani'a $i strainetate: 
p e anu intrqgu 16 fl. v. a. 
„ diumetate de anu • • • 8 » n » 
n patrariu » n • 4 » » » 
Viena, domineca 25 íebr,/8 martiu 1868. 
Prenumeratiunile se facu la toti.dd.corespun-
dinti a-i nostri, si d'adreptulu la Uedactiune, 
J o s e f s t a d t , I / a n g e g a s s e N r . 4 3 , unde 
suntu a se adresă si corespundintiele, ce pri­
vesc Redactiunea, administratiunea séu spo-
ditur'a cate vor ß nefrancate, nu se vor primi, 
éra cele anonime nu se vor publica. 
Pentru anuncie si alte comunicatiuni de in-
teresu privatu — se respunde cate 7 cr. de 
l inie repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului eate30cr.pentru una data, 
se antecipa. 
V i e n a 24 febr./7 mart. 1868. 
Dualismulu numera aderinti putieni, 
pentru că, la înfiintiarea sa n'a tienutu 
socóta de tote poporale ce constituescu 
Austri'a, ci a consideratu numai pe un­
guri si pe nemţi, si la despusetiunea si 
egemoni'a acestora a datu si a supusu 
pre tote cele lalte, — astfelu majoritatea 
multu precumpenitória a poporatiuniloru 
imperiului se gasescu in opusetiune, sunt 
nemultiamite de sistem'a de astadi, éra 
putienii aderinti ai ei sunt numai intre 
nemţi si unguri. 
Diseramu in adinsu „aderinti pu 
tieni," pentru câ neci ungurii neci nem 
tii nu sunt multiamiti cu toţii si general 
minte. A nume in catu privesce pe un 
guri scimu câ dualismulu in form'a de 
astadi e creatu numai de deákisti, numai 
acestor'a vine la socotéla, stang'a nu-lu 
voiesce precum este actualminte si stan­
g'a e precumpenitória prin comitate, cu 
atat'a mai putienu nu-lu voiesce stang'a 
estrema carea pregatesce o petitiune 
mon8truósa catra dieta, sperandu câ va 
aduna la milionu de subscrieri, prin 
carea va cere restituirea intréga si ne 
scirbata a legiloru din 1848. 
Cumca nemţii inca nu sunt încân­
taţi cu toţii de dualismu, si cumca amó 
rea de mai nainte a multor'a s'a recitu 
in parte mare, — acést'a s'a potutu ob 
servá pré bine la desbaterea bugetului 
militaru, candu graiulu de nemultiamire 
alu uiîoru corifei niemtiesci se esprese 
mai respicatu de catu la tergulu cuote 
loru de asta véra. 
Conchisiunea de aci e învederată, 
adeca am sminti daca am crede orbisiu 
in poterea de viétia a dualismului pre­
cum ni-lu aréta form'a lui de astadi, câci 
basandu-se densulu numai pre dóue po­
póra dintre cele diece ale Austriei, neci 
aceste dóue — desi constituescu minori­
tate — nu sunt contielese a-lu sustiené. 
Se mai adaugemu câ dintre cei pu­
tieni aderiifti ai dualismului, o parte în­
semnata lu sprîginescu numai pentru a-
ceea câci lu precepu asié precum este 
marcatu in art. XII alu dietei unguresci, 
atat'a numai si nemica mai multu séu 
mai putienu. Aceştia vor trebui se mai 
invetie ceva, pentru câ importanti'a po­
litica a dualismului si consecintiele lui 
naturali adeca neevitabile se ducu cu 
multu mai departe, éra numitulu articlu 
dietalu a facutu numai inceputulu. 
Daca cuiva trebuesce essemplu pen­
tru ilustrarea acestei aserţiuni a nóstre, 
lu rogâmu se ne insotiésca a studia sie­
dinti'a de ieri a delegatiunei unguresci. 
Tisza propuse ca de acum nainte fatia 
cu puterile străine in actele diplomatice 
imperiulu se se numésca „Austri'a si Un­
gari'a," séu „confederatiunea stateloru 
austriace-unguresci," pentru câ numirea 
de acum se teme câ va fi in prejudetiulu 
nedependintii Ungariei. Unu delegatu 
adause ca representantii diplomatici se 
fie acreditaţi nu numai ca representanti 
ai Imperatului ci desclinitu si ai regelui 
de Ungari'a. 
Ni feceramu detorinti'a a constata 
cu consciintia starea lucruriloru precum 
ni se infatîsieza. De la constatare nu pa 
simu mai departe, câci numai dupa ce e 
vinemintele in desvoltarea loru vor luá 
o tendintia marcata mai bine, numai a-
tunci vom poté esseminá in care parte 
ar fi interesulu romanescu. Cu alte cu­
vinte: grab'a strica tréb'a. Un'a este se­
curu pana acum, câ demnitatea nóstra 
natiunala nu póté suferi se ajutâmu pre 
deákistii cari ne apésa ái nedreptatiescu. 
j ou securitate nemica, asta va comprobá veni-
toriulu. — 
De la senatnln imperiale. 
In siedinti'a de joi in 5 martiu c. n. veni 
la desbatere in cas'a ablegatiloru proieptulu de 
lege, prin carea se se desradice legile de mai 
nainte despre uşura (oameta). Ansa la acestu 
proieptu de lege detera petitiunile mai multoru 
societăţi si corporatiuni. Comitetulu respeptivu 
s'a dechiaratu pentru prinoipiulu libertăţii de 
concurintia a capitalului, prin urmare pentru 
delaturarea veri cărei tacse procentuale si pen­
tru desradicarea legiloru usurarie de pana acum. 
Pentru adoptarea acestui prineipu induse corni 
tetulu mai multe temeiuri si conibinatiuni,intre 
altele: ca nu se pdte împreuna cu natur'a ca 
pi talului a pune pretiulu pentru intrebuintiarea 
lui sub control'a statului; ca statulu neci nu 
are poterea eficace, de a regula pentru tdte ca 
şurile pretiulu pentru intrebuintiarea capitalu­
lui, prin urmare legile in contra uşurei se a 
rata fora de efeptu; ca tocma prin deschiderea 
concurintiei libere a oapitalului va deveni elu 
pana in suerele de josu ale poporului, si prin a-
cést'a uşurării cei lacomi vor fi mărginiţi intru 
stdrcerea procinteloru mari de la poporu; câ 
legile usurarie demoraliséza poporulu si intune 
ca védi'a regimului; oâ in statele vecine sunt 
dejá desfiintiate legile usurarie, si de nu va ur 
má asta desfiintiare si in Austri'a, atunci nu 
numai câ capitaluri esterne nu vor se intre ih 
cdce, ci si multe si însemnate capitaluri interne 
vor esi peste otaru si se vor locá aiurea. 
Pe ba$'a acestoru mominte sta proieptulu 
de lege respeptivu, carele in cei 9 §§. desfiin 
tiédia mărginirea cuotei de procinte si a pena 
leloru conventiunale si, defigendu ea procinte 
legale 6 de la suta, dice: câ in caşurile candu 
nu s'ar face alta invoiéla in privinti'a procinte­
loru, sunt de computatu dupa acea defigere le 
gala. Procinte de la procintele restante sunt 
numai in acele caşuri de solvitu, daca se facü 
invoiéla respicata, séu remanendu in restantia 
din diu'a in carea s'au intetitu procesulu pe 
calea judetiala. Prin legea presenta carea se 
devină in vigdre cu 1 maiu a. c. incéta esecu 
tarea penaleloru defipte in §§. respeptivi din 
codicele penale. 
In desbaterea generala, apucandu cuven­
tulu abl. Greuter din Tirolu, se incercâ a stra-
pune asta afacere speciala pe terenulu socialu si 
vorbindu multe de tdte spre laud'a institutiuni-
loru din evulu de medilocu, pe candu intierile 
apusene sta dominiulu preste popdra in manele 
ierarchiei rom. cat. precum si despre demoöra-
tfa sociala dupa principiele lui Lassale, nu in-
trelasâ a face si de acele espeptoratiuni care se 
faca pre massele poporului a crede câ l'egela-
tiunea liberala din Austri'a nu şe ingrigesce de 
usiurarea sdrtei poporatiunii agricole. Aretandu-
se pe fatia, ce scoposesce p. Greuter cu vorbele 
sale, adeca a câştiga pre poporu pentru aspira-
tiunile ultramontane, de care ierarchi'a rom. 
oat. nu se lasa o data cu capulu, i respunse 
din partea stânga mai antaiu abl. Dienstl si 
dupa acest'a Schindler, dintre cari mai vertosu 
estu din urma resturnâ cu o potere retoricadém-
na de unu ablegatu tdte insinuările lui Greu­
ter, arétandu pe fatia, câ starea deplorabila a 
poporului nu s'a casiunatu de liberalismu ci de 
absolutismu, si neci de civilisatiune, ci de obscu-
rismulu timpuriloru trecute. Mai vorbiră in des­
baterea generala contele Beust, Ryger si mi­
nistrulu Herbst, si trecendu la desbaterea spe­
ciala se vota §. 1 dupa proieptulu comitetului 
cu uuu emendamentu facutu de ministrulu 
Herbst in numele regimului. Cum se vede, le­
gea respeptiva va trece in cas'a ablegatiloru si 
in venitoriu, in notele si scrisoriele sale, in tra­
tate s. a. va folosi insemnâri ce corespund upu-
setiunei legale a Ungariei. Propunerea se dâ si 
in sensu si se primesce cu învoire. Graiesce a-
de va fi votata si de cas'a magnatiloru, va de- cum ctele Andrássy desfasiurandu, câ chiar 
veni dupa santiunare in vigdre. Despre bune- daca se'folosescu însemnările de mai nainte 
tatea si fruptele ei nu se pdte dioe deocamdată acum, dupa încoronare, acést'a este urmarea 
Delegatiunea dietei unguresci. 
Siedinti'a a XII, in Vien'a, jui 
5 martiu. 
situatiunei de mai nainte, ministeriulu ung. a 
facutu inse paşii necesari ca se se folosésca în­
semnările sale ce pe bas'a usului vechiu cores-
pundu drepturiloru Ungariei. 
Numai acele titule sunt a se privi de le­
gali cari s'au folositu si mai nainte, éra spre 
leni8cirea delegatiunei pdte densulu dice câ nu­
mai atari titule se voru usuá. 
Dupa Andrássy are Simonyi cuventulu; 
Pe banc'a ministriloru ocupa locu: Ld 
nyai si Érkövi. Se cetesce protocolulu siedintiei 
de ieri, dupa. acést'a se nasce o desbatere intre i n deosebi voiesce se arete câ Ungari'a este tiéra 
Bonis, Tisza si Gyiczy cari nainte de ce se ve- 1 Í D e r a nesupusa neci de cumu altei tierei, si in 
rifica protocolulu sied, voiescu se se deoida in acesta însuşire va sprigini cu mari poteri pe 
ce modu se vor comunica decisiunile de ieri cu tdte cele lalte tieri; elu spera câ br. Beust nu 
delegatiunea sen. imperiale, si pe urma intre 8 t a S U D domnirea imaginatiunei, cumca Ungari'a 
presiedintele Somssich si notariulu Horváth se ocupe alta pusetiune fatia cu cele lalte tieri. 
cari afirma câ verificarea protocolului este unu Revenindu la cartea roşia si-dâ părerea 
actu cu totulu eschisu de obieptele ce se tienu pentru o politica pacica. dara nu e deplinu 
de ordinea dilei. Szögyenyi spriginesce părerea contielesu cu medildcele ce se folosescu, anu­
lui Somssich, Varady este contrariu, éra dele- m i t u i displace politic'a avuta fatia cu Rom'a, 
gatiunea deoide ca protocolulu se se recetésca si asemene nu i pré place neci politio'a cu Orien 
eventualminte se se desbata din puntu in puntu. tnlu. Bugetulu acest'a lu îndemna a observa câ 
Se face, si protocolulu se verifica facendu-se mo- economisarile necesarie se potu dobândi numai 
dificari neînsemnate. Dupa acestea se primesce prin reforma radicala a organisatiunei ministe 
definitivu proieptulu comissiunei del. in pri- riului- In privinti'a acést'a va face elu propu 
vinti'a bugetului finantiale, se decide la pro- neri cu ocasiunea dcsbaterei speoiale 
punerea lui Csengery ca protocolulu siedîntiei Contele Pavelu Esterházy spéra câ dele 
de astadi si unu estrasu din protocolulu de ieri, gatiunea in aducerea decissiuniloru se va lasá 
alaturandu-se si o epistola scurta de catra pre- a fi condusa de interesele monarciei intregi. 
siedintia se se trimită delegatiunei senatului Ca postulatu momentosu alu acestoru interese 
imp. — Siedinti'a se întrerupe pentru câteva privesce densulu fericit'a deslegare a cestiunei 
mominte spre a se compune numit'a epistola natiunalitatiloru in Ungari'a. Pusetiunea pre 
din partea presiedintiei del. senta o afla tare nemultiamitdria, anumitu in 
Dupa siedinti'a publica se va întruni co- granitie ar domni tare influinti'a rusésca si sim 
misiunea de treidieci spre consultare. Are a re- P a t l ' a pentru Rusi'a; despusetiunea romaniloru-
porta despre bugetulu de resboiu. — La dr'a « a serbiloru inca lu nepaciuescu; tdtedepindu 
12V 2 se reîncepe siedinti'a. Notariulu cetesoe numai de la o politica care este îndreptata la 
protocolulu siedintiei de astadi, se verifica si pe inlungimea păcii si care prin ace'a permite a 
urma se încheia siedinti'a. Siedinti'a de mane s e repara in laintru încrederea reciprdea ce se 
are la ordinea dilei: bugetulu de esterne. clatină 
Varady întreba ce are se insemne „usulu" 
Siedintia a XlII,in Viena, vineri6martiu. despre care a amintitu Andrássy si din causa 
„ , , . . , ., . câ s'a folositu acesta spresiune pretinde ca se se Pe banca ministriloru: Br. Beust, consi- . . . , . _ . T , ,. . , , „ „ . , , . ' , respepteze deplinu propunerea Iui lisza. Ivánka lianulu de curte ialke, Andrássy, si Ldnyay . , . 
. . . : . , > . . . . . T mea se rădica cu multu focu contra „usului 
(mai tardiu sosesce si gineranuln Gnvicic.) La , . „ ~ . 
,. T , . n i i , T • , vechiu. Osengery se alătura parerei comune, ordinea dilei: bugetulu de esterne.La inceputulu A i , i • . i * • . 
. , . . . „ , . , . , i m, . Andrássy dechiara de nou câ regimulu siedintu refera presiedintele cumca larvics, con- „ .. . . , , . 
. , , . . . . , , , ung. a tacutu pasu permisi de lege si cumca 
cepistulu in ministeriulu de esterne, va ave se . . . . „ . . „ 
r . , ., i . . .. . . ministeriulu comunu a fostu prevenitonu. Cu-
autentice traducerile decissiuniloru delegatiunei. . . •,. i , •, ^ 
„ ! ,. . , . geta câ aiungu aceste dise, de dra-ce delegatm-
Dupa astea se dau cetirei o propunere alui , , , . . . . 
„ 7 . . , i . . : „ . . nea nare se aducă deoissiuni m acesta cestiune. Csengery si o interpelatiune alui Simonyi. „ „ , , . . , . . . . . 
n . . , r alke dechiara m numele ministeriului Csengery propune a se alege unu comitetu den , . < • , , < . . . . . „ . . corn. cumca de acum nainte se va iolosi fatia siepte insi căruia va fi a se trimite tote lucru- . . , • „ , , . . . cu strainetatea însemnările ce corespundu pre-rile din partea delegatiunei senatului imp. ne- . . . , , . T T . . ,., . . ., , tensiuniloru de dreptu ale Ungariei, medilocitu prin presidiu, pentru urgcntia afa- , 0 , , . , . , 1 „ . ° , ,. (Jtele bzecscny este de părerea lui An-ceriloru. Acesta propunere va fi la ordinea di- , , „ ., . . , . , „ „ , . . . ,. ., r r , . drássy; Manoilovici polemiséza cu P. Eszter-lei m siedmti a urmatdna. 
Simányi interpléza ministeriulu de esterne 
in privinti'a cercului de activitate ce e desti-
natu pentru a ddu'a secţiune a acestui ministe­
riu. Interpelatiunea se va aşterne ministeriului. 
Se trece la obieptulu de la ordinea dilei 
házy, protestéza contra afirmatiunei despre sim­
patia si influintia rusésca in granitie, delegatiu­
nea nu e chiamata a desbate despre caus'a na­
tiunalitatiloru. 
Cte Szapary: delegatiunea se se margi-
éra in desbateri se patréza modalitatea ce s'a n é s c a i n t r u a l a ^ a r e a ei la părerea lui Tisza 
observatu curundu la bugetulu de finantie. ca se nu se faca propunere c. numai se se sprime 
Dupa ce s'a cetitu reportulu comissiunei, se ce- i n f o r m a d e d o n n t i a -
tesce decissiunea deleg, senatului imp. ce se re- 'C- T i s z a 8 6 intdree contra lui Falke; se 
fere la acestu bugetu. provoca la mai multe cercularie unde se face 
Nainte de ce se incepe desbaterea se dâ amintire numai de regimulu imperatescu, afirma 
cetirei o impartesire a dlui br. Beust, in ver- câ multe ce s>u intemplatu nainte de 1848 au 
tutea cărei consiliarîului ministeriale Falke se fostu nelegale. 
încrede representatiunea ministeriului. Se invoiesce ca delegatiunea se esprime 
Col. Tisza ie cuventu in desbaterea gene- acestea in protocolu, in forma de dorintia. 
raia; i a batulu la ochi câ fatia cu strainetatea, Zsedényi vóiesce ca legaţii se nu se acre-
desl s'a intemplatu încoronarea, totusî se folo- diteze numai ca ai imperatului ci si ca ai rege-
sescu titulele si însemnările vechi; in acestea pri- lui Ungariei. 
vesce densulu violare de lege si asuprirea drep- Bonîs dice câ interpelatiunea lui Tisza a 
turiloru Ungariei. fostu menita pentru a face atentu pe ministe-
In oatu e pentru trecutu nu voiesce re- riulu corn. la nependinti'a Ungariei; ar dori 
criminatiuni, pretinde inse ca delegatiunea se deci se se faca decissîune, fiindu caus'a mo-
esprime a: sa dorintia câ ministeriulu comunu, mentósa. 
Andrássy recomanda a se primi form'a 
de dorintia. 
La propunerea lui Csengery primesce de­
legatiunea urmatdri'a formula: Delegatiunea 
decide a se luá in protocolu propunerea sus a-
mintita alui C. Tisza. Se inclieia desbaterea ge­
nerala, începe cea speciala. 
Zsedényi se scdla pentru a face propu­
nerea sus numita. Arata câ pe tempulu luiMet-
ternich despartiamentulu presidialu avea per-
sonalu si spese mai mici, ca acum, candu puse-
tiunea imperiului fatia cu Germani'a s'a schim-
batu, deci cugeta câ s'ar poté face reduceri in 
personalulu respeptivu, daca s'ar retiené de la 
influintiâri nejustificate. Falke protestéza contra 
părerii câ se influintiéza din partea ministeriu­
lui in afacerile Ungariei. Emendamentulu lui 
Zsed. se delibera in modulu ca mai susp. 
Antaiulu emendamentu alui Simonyi: a 
se şterge spesele straordinarie de 4557 fl. se 
respinge cu 37 voturi, fara desbatere, si se pri­
mesce proieptulu comissinnei. Cu atat'a mai în­
focata fu desbaterea supra emendamentului alu 
2 alu Simonyi: se se stérga spesele del2.710fl. 
fl. ale despartiementului vechiu presidialu ce s'a 
, primitu in organisatiunea ndua. Dupa ce vor­
biră mulţi pro si contra se aduse tréb'a la vota­
re, 34 de voturi fusera pentru propunerea co-
missiunei. Falke vorbesce contra propunerei co-
missiunei: ca se se stérga 2° / 0 din sum'a ge­
nerala, poftesce a se luá in consideratiunegreu-
tatile organisatîunei ndue. Contra lui Falke 
vorbescu Tisza, Bonis si Ivánka, - pentru: Sza-
páry si G. Kemény. La votare numai stang'a 
se rădica pentru propunerea comissiunei. 
La propunerea comissiunei: ministeriului 
se í se ingadue a pune socotile dintr'o rubrica 
intr'alt'a, se scdla, Tisza, Simonyi, Bonis si Ker-
kápolyi; cei d'antaiu trei se decbiara necondi-
tiunatu si in principiu contra acestui sistemu 
numitu „virement". Kerkápolyi inca este contra 
lui, cugeta inse câ esceptiunalminte s'ar poté 
ingaduí, pentru acuma, 
Propunerea comisiunei se primesce cu 33 
voturi. 
Tare înfocata a fostu si desbaterea supra 
fondului pentru spese secrete. Simonyi propune 
se so incuviintieze numai 450.000 fî. Manojlo-
vici voiesce numai 80 de mii. Mai graiescu 
mulţi oratori, toti recunoscu necesitatea a esiste 
fonduri pentru spese secrete — numai Manoj 
loviei nu — deci se primesce propunerea si se 
incuviintiéza pentru spesele conducerei centrale 
973.721 fl. 95 cr. 
Mane la 11 dre se va tiené siedintia. La 
ordinea dilei este desbaterea speciala despre re-
feratulu comisiunei. 
de prin pregiuru, asié, catu localităţile deveni-
ra anguste. Cu tdte acestea balulu dura pana 
demanéti'a la 6 dre, lasandu o suvenire plăcu­
ta tuturoru cati au luatu parte. Dcschilinita a-
mintire trebuesce se facu despre cunun'a cea 
frumdsa ú brilanta de dame si darnicele, carea 
a santiunatu din nou acelu adeveru anticu, 
cumca tdte romanele sunt frumdse. De ac\ ur-
méza si aceea, câ nu potu vorbi despre o regi­
na a balului, fiindu câ emulatiunea a fostu ge­
nerale. Arangiatorii dd. Moise Cristianu si 
Sfetozaru Ciorogariu sunt demni de recuno-
scintia catu de caldurdsa. 
Dupa acesta intemplare voidsa vinu se-ti 
I I alui Simonyi: se se stérga spesele de 12,710 
raportezu despre un'a mai seridsa, in privinti'a 
căreia m'am fostu apromisu mai de multu-a ra­
porta. In dilele trecute adeca s'a tienutu sesiu­
ne criminale in privinti'a bataii intemplate cu 
ocasiunea alegerei deputatului dietale din cer­
culu alegatoriu Pecic'a. Sententi'a tribunalului 
a mantuitu pre toti acusatii de sub caus'a cri­
minale si asié dmenii molestaţi atatu de eroicu 
prin inouisitiunea despre carea am raportatu in 
unulu din nrii „Albinei" din a. tr. au ajunsu 
la limanulu păcii si a liniscii. 
D. Nicolae Cristianu protonotâriulu opi-
dului Peeic'a rom. saturandu-sc de lung'a sus-
pindere, si mai alesu de neplăcerile cari n'a-
veau base d'a urmá suspinderei, a abdisu defi-
nitivu de postulu seu, in urmarea căreia ordo-
nandu-se alegere, a reesitu d. Nicolae Phili-
monu alesu fiindu cu achiamatiune. 
Consistoriulu nostru gr. or. de aici intre-
buintiéza inca cirilicele, séu precum se dice de 
comunu, daca i scrii romanesce ti respunde in 
tr'o limba potcovita. Mi se pare câ daca in 
Transilvani'a s'au lapedatu inca de multu, le-am 
poté lapedá si noi. 
A r a d u , martiu 1868. 
In 8 fauru s'a arangiaru in Pecic'a rom. 
unu baiu pentru sporirea fondului scolasticu 
gr. or. Resultatulu materiale in favdrea fondu­
lui se urca la o suma de 62 fl. 67 cr. v. a. ve­
nitu curatu. La acesta petrecere s'a coadunatu 
unu publicu numerosu atatu din locu, catu si 
Protoco íu lu 
Siedintiei II 
(straordinaria.) 
a direptiunei Asociatiunei natiunale romane A-
radane pentru cultur'a poporului romanu, 
tienuta in 22 fauru 1868. 
Presiedinte substitutu: Ioane Popoviciu 
Desseanu. 
Conmembri: Emanuilu Misiciu, Ioane 
Rosiu, Lazaru Ionescu, Ioane Goldisiu, Dr. A-
tanasiu Siandoru si Ioane Siorbanu. 
16. In lips'a propuneriloru presidiali diu 
Lazaru Ionescu, — in urmarea decisiunei di-
reptiunali sub nr. 1 incredintiendu-se cu estra-
gerea insarcinariloru date de adunarea gene­
rala direptiunei, — raportéza: In siedinti'a a-
dunarei generale sub nr. 4 enunciadu-se eter-
nisarea memoriei pré meritatului si neuitatului 
barbatu a natiunei romane G e o r g i u Pop 'a , 
fostulu membru fundatoriu a acestei Asocia-
tiuni, — direptiunea e îndrumată, ca prin unu 
membru alu Asociatiunei se compună pe adu­
narea generala viitdre unu panegiricu demnu 
de acestu barbatu. Panegiriculu acest'a apoi e 
de a se tipări in brosiurc pe spesele Asociatiu­
nei, în fruntea cărora se se puna portretulu re-
posatului dupa fotografi'a cea mai nimerita; si 
asié aceste brosiure se se împartă la toti mem­
brii Asooiatiunei, si in mai multe escmplare se 
se trimită si la alte Asociatiuni literarie; deci 
propune: 
Ca se se provdce prin foile natiunale 
membrii Asociatiunei si cei ce se voru deprinde 
cu compunerea acestui panegiricu, se se presinte 
la direptiune pana la 1 maiu a. c. 
D e t e r m i n a t u : 
Propunerea dlui raportatoriu se primesce; 
totdeodată diu Florianu Varg'a advocatu si de­
putatu dietale in Pest'a va fi rogatu ca se bino-
voiésca a dá in copia tdte scriptele referitdrie 
la viéti'a reposatului G e o r g i u Pop'a. 
17. In urmarea puntului 7 a protocolului 
adunarei generale'fiindu direptiunea însărcinata 
cu estradarea diplomeloru pe sém'a membriloru 
Asociatiunei — propune: 
Desi nu e spusu apriatu in determinatiu-
nea amintita, câ in ce modu se se intemple a-
césta estradare, totuşi direptiunea tienendu-se 
do decisulu adunarei generali din 1865 subnr. 
32 §. 6. are la membrii pe viétia a estrada di­
plomele — de locu —gratis; ér' ceia lalti prin 
publicatiune se se insciintiedie câ pe langa re-
fuirea sumei de 30 cr. voru primi diplomele de 
la direptiune, respeptive de la notariatulu Aso­
ciatiunei. 
De te rmina tu : 
Se primesce. 
18. In urmarea determinatiunei adunarei 
generale sub nr. 10 referitdria la infiintiarea 
colectarîloru prin cercuri, — denumirea colec-
tantîloru si îndeplinirea regulamentului casei 
— propune: Ca cercurile catu mai curundu so 
se arondeze si se se denumésca colectanti; ér' 
regulamentulu pe langa estradarea lucrariloru 
de pana acum, se se implinésca prin o comisiu­
ne de trei membri. 
De te rmina tu : 
Pentru crearea cercuriloru de coleotâri si 
denumirea colectanti loru sub presidiulu dlui 
Ioane P-Desseanu se emitu dd. Emanuilu Mi­
siciu, Stefanu Siorbanu, Ioane Goldisiu si Ge­
orgiu Dringou; ér pentru îndeplinirea regula­
mentului casei sub presidiulu dlui directoriu se­
cundarul se emitu, dd. Dr. Atanasiu Siandoru, 
Ioanu Rosiu, Lazaru Ionescu si Stefanu Sior­
banu. 
19. Totu prin decisulu citatu fiindu în­
sărcinata direptiunea, ca pentru încasarea ofer-
teloru restante se se ingrigésca asié: ca mai 
nainte de tdte consemnendu restanti'a din 1863 
1864 si 1865 se câştige de la individii restanti 
documintele recerute, din care s'ar poté constata 
obligaţiunea loru, si apoi se încerce tdte medi-
ldcele mai blande, provocandu-i chiaru si prin 
colectanti, in casu de lipsa si prin diurnale; si 
decumva neci atunci nu s'ar poté medilocí în­
casarea, se pasiésca in contr'a loru prin fiscalulu 
Asociatiunei pe calea legei; — propune: 
Se se faca consemnarea ofertelorurestante 
si prin colectanti se întreprindă mesurile pre­
scrise, ca sciindu-so renitentii, so so pdta pro­
cede în contr'a loru pe calea legei, prin fiscu. 
Determinatu: 
Primind u-se propunerea, dd. Ioane Gol-
disîu — esactoru — si Georgiu Dringou — 
notariu — sunt îndrumaţi, ca pentru consem­
narea restantieloru se implinésca tdte, ce se 
tianu de sfer'a loru. 
20. Conformu determinatiunei adunarei 
generale sub nr. 12, fiindu direptiunea însărci­
nata a provoca pe tenerii stipendiaţi Moise Po-
piliu si Gregoriu Sim'a prin diurnale, ca in 
restimpu de 30 de dile se-si arete dreptulu de 
a redicá stipendiile oferite; câci la din contra, 
acele sume voru cadé sub despusetiunea Aso­
ciatiunei; — propune: ca publicarea _se se in­
temple catu mai curundu. 
Determinatu: 
Notariatulu e indrumatu in celu mai 
scurtu tempu a face publicatiunea provocandu 
pe numiţii stipendiaţi, ca in restempu de 30 de 
dile se se legitime si se redice sumele oferite 
din cas'a Asociatiunei, câci la din contra acele 
voru cadé sub despusotiunea Asociatiunei. 
21. Prin decisulu adunarei generale sub 
nr. 14 fiindu însărcinata direptiunea cu ven-
diare pe calea concursului a casei lăsata de re-
pausatulu Iova Cresticiu Asociatiunei, propune: 
Ca ofertele venite in urmarea concursului 
se se censureze de locu, si pentru facerea con­
tractului, se se emită unu membru din sinulu 
direptiunei. 
Determinatu: 
Din ddue oferte sosite — diu Protopopu 
Georgiu Popescu retragendu-si ofectulu seu de 
3000 fl. se primesce ofertulu de 35D0 fl. din 
partea comunitatei Siri'a — in intiehsulu con-
ditiuniloru in Concursu prescrise, — si pen­
tru contraptare cu comun'a numita sc incredin-
tiéza diu propunetoriu Lazaru Ionescu îndru-
mandu-se: ca contraptulu inebeiatu pentru a-
placidare se-lu arete direptiunei. 
22. Cu referintia la decisulu de sub nr. 
9 a direptiunei raportéza: câ s'a convinsu, câ 
detori'a de 105 fl. care e intabulata pe cas'a 
reposatului Iova Cresticiu in favdrea locuitdrei 
din Aradu Len'a Kiurszky c ncsolvita, deci 
propune: ca sei se solvésca capitalulu do 105 fl. 
cu atatu.mai vertosu, câci pe calea pacci credi-
tdrea nu pretinde procente. 
Determinatu: 
Propunerea primindu-se, Diu Lazaru Io­
nescu se impoternicesce a solvi capitalulu de 
105 fl. creditorei Len'a Kiurszky, avendu a luá 
de la dens'a si concessiunea de estabulare. 
23. Totu Diu Lazaru Ionescu presenta 
rogarea de sub */. din partea sororci reposatu­
lui Iova Cresticiu in care se rdga: ca din partea 
direptiunei se 5 se dec concessiune ase estabulá 
o pretensiune de 100 fl. intabulata pe realita­
tea ei in favdrea lui Iova Crestioiu; concessiu-
FOI8IÓRA. 
Atenenla romana 
se tiene cu demnitate in fruntea tuturoru reu-
niuniloru ndstre mai ndue, a caror'a infiintiare 
avuramu plăcerea a o însemna de doi ani in 
edee. Avemu dejá multe societăţi, si spre bucu­
r ia ndstra le vedemu tdte lucrandu cu diligin-
tia si in ordinea cea mai buna, in catu nu se 
pdte ca se nu sentimu catu mai curundu rezul­
tatele salutarie pe terenulu culturei ndstre na­
tiunali. Catra finea anului tr. mai in fiecare 
numeru reporta „Albin'a" despre infiintiarea 
cutarci sdoietati ndue séu despre reorganisarea 
celoru vechi. Este bine se punemu in vederea 
acestor'a cum procede „Ateneulu" intru îm­
plinirea missiunei sale. In sal'a „Ateneului" 
se tienu dese discursuri publice despre materie­
le cele mai necesarie si mai interesante. La 
un'a din aceste ocasiuni, d. Eliado Radu 
lescu — numitu a'dese ori „părintele literaturei 
romane" — aretâ introducerea cc a facutu la 
poesiele osianice, ce le traduce dsa sperandu câ 
densele vor influintiá si a supr'a culturei ndstre, 
precum au influintiatu a supr'a popdraloru de 
nordvestu intr'unu modu in catu istori'a uni­
versala se vede necesitata a luá notitia despre 
ele. Reproducemu aci acea parte a discursului 
dsale, unde aréta cum influintiéza poesi'a a su 
pr'a educatiunei si culturei poporului, si cum 
idealulu poetului pdte se devină realitate: 
Se vedemu Bardii primitivi, neoficiali ai 
Galiloru. Aceştia, in bucuri'a, in entusiasmulu 
câ au scapatu de despotismulu teocratiei Drui-
diloru, si-oreara din Trenmor unu rege îdealu 
dandu-î tdte perfecţiunile unui suveranu erou. 
Acest'a deveni tipu séu modelu sucesoriloru, si 
inspira alti nuoi bardi spre a celebra victoriele 
si intielépt'a lui administratiune; in catu din 
generatiune in alt'a pana la Fingalu, suveranii 
si capii clanuriloru se intrecura in eroismu si 
in buna guvernare. Bardii creá idealele, gene-
ratiunea viitdre le traducea in realităţi, ce in­
spira la rondulu loru pe Bardi. 
Iertati-mi o aserţiune ce sérva a esplicá 
acestu misteriu miraculosu alu poesiei. Nu vinu 
â me dá de poetu, ci, daca debilulu pdte ajutá 
la ce-va, dre ce n'ar puté face tarele. 
Avemu in istori'a ndstra Mirci, Vladi V, 
Ştefani, Mihai, Mosioroi ce devinu Movili, Bu-
zesci, Calonfiresci, Farcasi etc. Aceştia nu sunt 
nisce personagie fictive, create de poeţi, ci rea­
lităţi, bărbaţi, ce si-au aperatu legea si mosí'a, 
si totdeuna victorioşi. Faptele si documintele ce 
marture8cu despre densii sunt de dominiulu 
istoriei. 
Cine scie inse amenuntele planuriloru, 
intrevorbiriloru loru, si multe din relatiunile 
loru intime, passiunile si intrigele ce potea fi 
si pe atunci ca totdeun'a, virtuţile ascunse ce ar 
fi pututu resiste passiuniloru si intrigeloru,lim 
bagiulu ce ar fi provenitu din asemene virtuţi 
si passiuni, si mai multu de catu tdte gradulu 
de perfecţiune la care ar fi ajunsu aceşti bărbaţi 
de ar fi trai tu mai multu? Eca regiunea orea-
liuniloru poetului; din acesta regiune Homeru 
si-creâ nu numai Agamemnonii, Nestorii, Ulis-
sii, Achilii si Ajacii sei, ci si insisi Thersithii, 
ca nisce umbre la lumini. 
Citindu cine-va, spre essemplu, Cantulu 
II din Mihaida, vede in Euthimiu unu Mitro 
politu, in Issaru Logofetulu, si Radulu Buzes-
culu, ast-felu cum toti Romanii ar dori se véda 
pe toti pastorii si ducii de popdra in totdeun'a 
si mai vertosu in timpii critici, dandu essemplu 
cu vorb'a si cu fapt'a, prin eroismu si abnega-
tiune, folosindu prin instrucţiunea, consiliulu 
loru si prin luminarea situatiunii, candu vine 
vorb'a despre jugu si libertate, despre scutura­
rea jugului barbaru si ajutoriulu de la puteri 
mari si rafinate in art'a de a amăgi si subjuga, 
poetulu din regiunea creatiuniloru Ii pune in 
sufletu si in gura principie si simtiminte ca 
cele urmatdre: 
Este vorb'a, ca declarandu resbelu Tur-
oiloru, se se alieze cu puterile catolice vecine, 
si se céra ajutoriu dupa propunerea Banului 
Udrea, éca co dicu capii tierei. 
Logofetulu Issaru: 
Ce ajutoriu nea Udreo? 
Prorupse Logofetulu Issaru cu carte multa. 
Ér daca mergi cu mintea 
La Némtiu, séu Leahu, séu Unguru, se ceremu 
ajutdre, 
La ast-felu de 'mprumute, e camata pré mare; 
Nu ve 'ncarcati cu siongheri si cu puterideaste 
Câ unii ca aceştia or se ne puna fcipulu 
In numele credintiei. D'o fi se scapâmu astadi 
Ca se cademu iar mane, schimbandu mereu la, 
juguri, 
SéU se întindem man'a cersindu candu ici, 
candu colo 
Scutire si protecţii, mai bine, fraţi cu Turculu. 
Protecţii d'alde astea la nepotieii noştri 
Au se lo dea prin pele 
Calonfiresculu: 
Boieri, cu alte vorbe, 
îmi place mie pal'a cu dda ascutisiuri 
Ce luce pe d'asupr'a popdraloru corupte, 
Si capulu ce se 'naltia mai sus de sém'a drépta 
Mi ti'Iu retédia iute se vina la mesura. 
E buna dieu mesur'al Si 'n noi capete multe 
Le vediu cam tiutiuiate. 
Buzesculu: 
E buna vorb'a, Tize, 
S'a ingomfatu boierulu, s'a sfemeiatu cu totulu 
S'a dusu acea virtute do suflete romane . . . 
Boieru e meserie de aperarea tierii, 
Iar nu nobilitate, câci nobilu totu Romanulu 
A fostu in totdeüna ca cetatiénu de Roma. 
Si unsu do la botezu-i de imperatü si preotu. 
Mitropolitulu Euthimiu: 
O fiiloru se fie cu dumnea-vostra Domnulu, 
Ce buna vi e vorb'a si mintea barbatéscal 
E mare tirani'a candu chiar si sincera 
Se da d'a dreptu pe fatia, si nepartinitdre, 
Aradu 25 fauru st. n. 1868. 
Direptiunea Asociatiunei natiunale roma­
ne Aradane pentru cultur'a poporului romanu. 
Mirone Romanu m. p. 
directoriu secund. 
Georgiu D r i n g o u m. p. 
notariu substitutu. 
R o m â n i a . 
Urmatdriele sciri le sco'temu din telegra­
me: In siedinti'a de mercuri (4 martíu) a ca­
merei, deputatulu Nicolescu interpela ministe-
riulu daca nu cumva are de cugetu se facaveri 
o lovitura de statu. Majoritatea camerei intre-
rumpea vorbirea lui Nicolescu si otari ca des­
pre cuventarca lui se nu se faca pomenire in 
protocolu. 
In siediuti'a de joi (5 mart.) cotindu-se 
protocolulu siedintiei premerse, si nefiindu po­
menire do interpelatiunea lui Nicolescu, mino­
ritatea fece tumultu si-si dechiarâ intentiunca 
d'a renunciá la mandate da deputaţi daca n'au 
voia se vorbésca. (Pana acum n'a renunciatu 
inca.) 
Totu in siedinti'a de joi, ministeriulupre-
sentâ camerei bugetulu. Venitele statului sunt 
2 0 5 m i l i d n e , spesele 203 milidne, adecă va 
remane in cass'a statului unu prisosu de 2 1 / 2 
milidne. % 
VARIETĂŢI. 
Insciíntíare in privinti'a cuventariloru mele 
besericesci. 
De si abiá s'au insinuatu afati prenume-
ranti in catu se pdta aooperi baremu spesele ti-
pariului: totuşi amesuratu promisiunei mele 
m'am resolvitu a edá Tomulu I. — E dejá sub 
tipariu. Daca s'a amenatu esirea lui pana a-
cum'a, caus'a e de a se cerca nu in mine, ci in 
tipografi'a de aici, carea fiindu pré ocupata cu 
alte tipărituri, de opulu meu numai la incepu-
tulu lunei cur. s'a potutu apucá. — Acést'a, 
me rogu, se servésca ca avisare pentru toti DD. 
Prenumeranti, si deschilinitu pentru aceia, cari 
ar fi ddra neodiebniti pentru intardierea apa-
rerei publicatului opu. — Logosiu 3 fauru 
1868. — Mihailé N a g y m. p. 
= Portretulu laureatului nostru 
poetu Andrei Muresianu, precum l'a fostu 
promisu d. loanichiui Miculescu in ultimii nri. 
din „Auror'a romana", — s'a gatitu acu in 
Vien'a dupa fotografi'a cea mai nimerita, si pd­
te fi adeveratu ornamenta pentru fie-care casa 
romanésca. Dsa a datu o suma de essemplarie 
la deapusetiunea pré stimatei sotíi a repausatu-
lui in Brasiovu. Pentru ca portretele acestea se 
se pdta respandi catu de bine si se ajungă pre 
la toti adoratorii »emoritorralui nostru poetu, 
s'a otaritu unu pretiu micu, si a nume unu es-
semplariu pe papiru china 80 cruceri v. a. pe 
papiru velinu 60 cruceri val. austr. Colectantii, 
[dupa 10 essemplarie vor primi unulu gratis. 
Essemplarie spre vendiare se afla depuse la ur­
mătorii dd. 
Ioanichiu Miculescu in Pest'a (Alte Post-
gasse nr. 1.) 
B. G. Poppovits in Viena (Fleischmarkt 15.) 
S. Filtsch in Sibiiu 
M. Dreghiciu in Temisiora 
Danielopulu in Bucuresci 
Prof Olteanu in Craiova 
S. Irimescu in Ploiesci 
T. L. Maiorescu in Tasi 
D. Fulga in Brăila 
Acei dd. cari ar dori se primésca essem­
plarie in comisiune spre vendiare, vor binevoi 
a se adresa catra numitulu domnu Ioanichiu 
Miculescu la Pest'a. ' 
= Economia minicipala. Cetimu prin 
foile nemtiesci si unguresci cumca in cerculu 
Beiusiului s'au sporitu lupii fdrte (fiindu — 
precum ni se scrie — si iérn'a neindatinatu 
grea) din care causa comitatulu Biharii a ota­
ritu una venatdria mare, s'au adunatu locuito­
rii de prin sate in numeru de 600 de insi. Ve-
narea tienü mai multe dile fora se se fie pus-
catu măcar unu lupu. Venatorii, ca se-si man-
tuésca renumele, veniră in fine la idei'a d'a in-
venin'a unu calu cu strichnin, pe care lu lasara 
de préda lupiloru. S'a si gasitu la calu o com­
pania de 7 lupi, pe cari inse nu-i impuscara 
câci totu aveau se mdra pentru câ mancasera 
unu calu inveninatu. In diu'a urmatdre gasira 
dsele calului, inse lupii fugiseră, — n'au peritu. 
Comedi'a se finesce cu o tragedia, câ veuarea a 
I costatu comitatului 300 fl. v. a. si cate bratie 
fura de nu lucrară ceva productivu dile mai 
multe. Daca cu acea suma de bani s'ar fi cum-
peratu niscepusce pentru a se imparti intre tie-
ranii ce le sciu mânui, s'ar fi castigatu nes­
mintita unu folosu mai mare. 
C o n s e m n a r e a . 
Venitului alumnealu si a oblateloru in-
curse in favórea Alumneului romanu 
nationalu din Temisiora, in Fauru 1868. 
In I n t e r e s u de Ia banii alumneali de­
puşi in a. 1867 in Cass'a de păstrare a Temi-
sidrii, adecă de dupa 1827 fl. 96 cr. 56 fl.24cr. 
Din J a d a n i : Venitulu curata de la unu 
baiu arangiatu in favdrea acestui Alumneu: 
12 fl. 
Din S a n t u - M i h a i l u romanu . Din 
Tasulu bisericescu straordinariu: 7 fl. 17 cr. 
Din S ipe tu : De la Cass'a bisericésca, 
Ilie Istvanu doc, Marcu Paliciu, II ie Cionvica 
si Gligoru Sintu cate 1 fl. Nie. Tiaranu preotu 
si Ionu Porumbu preotu cate 50 cr., Achimu 
Cionvica 40 cr., Gligoru Dancea, Geor. Mar-
cutiu, Geor. Vâsicu,Ionu Marcutiu si IonuBosa 
cate 20 cr., Leontinu Radovanu, Ilie Cionvica, 
Dim. Balcu, Lazaru Radu, Ionu Cionvica, Ionu 
Sferculusiu, Avramu Buru, Gligoru Petoiu, 
Stef. Vraba, Ilie Gherbanu, Costa Curutia, 
Dam. Crestescu, Nie. Dancea, Ionu Gherbanu, 
Torna Binisianu, Nie. Marcutiu, Efta Stanu, 
nea de estabulare se simte îndreptăţită a o cere 
pentru câ acesta pretensiune e complanata. 
Determinaţii: 
De dra-ce direptiunea in intielesulu §-lui 
11a statuteloru nu e îndreptăţită fara de im-
poternicirea adunarei generali a pasi in cause 
controverse la transactiune; concessiunea esta-
bularei — pana la asternerea suplicei naintea 
adunarei generali — nu se pdte dá. 
Despre co suplicantea Elen'a Cresticiu se 
insciintiéza prin estrasu protocolaru. 
Ne mai fiindu alte cause de desbatutu — 
pentru autenticarea protocolului presinte pu-
nendu-se terminu pe 25 a lunei curinte dupa 
médiadi la 5 1 / . dre — siedinti'a s'a inchisu. 
Protocolulu acest'a in presenti'a Ddloru: 
•Mirone Romanu, Ioane P. Desseanu, Dr. Ata-
nasiu Siandoru, Ioane Rosiu, Emanuilu Misiciu, 
Lazaru Ionescu, Ioane Goldisiu si Georgiu 
Dringou —- s'a autenticatu -in 25 fauru 1868. 
Mirone Romanu m/p. Georgiu D r i n g o u m/p. 
: directoriu secundariu. notariu substitutu. 
Nr. 16/1868. 
P u b l i c a t i u n e . 
In siedinti'a adunarei generale .a Asocia­
tiunei natiunale romane aradane pentru cultu­
r'a poporului romanu, tienuta in 9/21 optovre 
1867, prin decisulu sub nr. 4 enunciandu-se 
eternisarea memoriei pré meritatului si neuita­
tului barbatu a natiunei romane fostu membru 
.fundatoriu acestei Asociatiuni, G e o r g i u Pop'a 
— direptiunea se îndruma, ca prin unu mem­
bru alu. Asociatiunei: se compună unu panegi-
ricu demnu de acestu barbatu; care panegiricu 
ţiparindu-se in brosiure provediute cu fotogra-, 
fi'a cea mai nimerita a reposatului se şe împar­
tă la toti membrii Asociatiunei, si in mai mul­
te esemplare se se trimită si la alte Asociatiuni 
.literarie; deci: 
Toti acei membrii ai Asociatiunei, carii 
am voi a compune amintitulu panegiricu, sunt 
:rogajti: ca pana in 1 maiu st. n. a. o. se bine-
.voésca despre acést'a a insoiinti'a subscris'a di-
reptiune. 
Aradu 25 fauru 1868. 
Direptiunea Asociatiunei natiunale roma-
,ne aradane pentru cultur'a poporului romanu. 
Mirone Romanu m. p. 
directoriu secund. 
Georgiu D r i n g o u m. p. 
notariu substitutu. 
Nr. 20/1868. 
P u b l i c a t i u n e . 
In urmarea decisului sub nr. 12 a adu­
narei generala tienuta in 9/2 Í optovre 1967, 
Moisie Popii iu stipendiatu cu 40 fl. si Gregoriu 
Sim'a stipendiatu cu 10 fl. amendoi din anulu 
trecutu 1866/7 — sunt provocaţi ca in terminu 
de 30 dile trimitiendu aicea atestatele recerute, 
se redice sumele de mai sus de la perceptorele 
Asociatiunei, câci la din contra acele sume voru 
cadé sub despusetiunea Asociatiunei. 
N'alege micu séu mare, egali pe toti ii face 
Ca ceriului Dreptate. In ea se 'nvertosiédia 
Si bratiu si peptu spre lupta, si s»#et se 'îrbarbata. 
Se santifica omulu in asprele catene: 
Sunt fraţi in fere sclavii, se intarescu in Domulu; 
Se petrifica bratiulu la bendele metalici. 
Si candu in trensulu bate ocelulu tiraniei, 
Rescapera schintei'a divina-a Libertăţii, 
S'aprinde inimi, sufletu, erou devine sclavulu. 
(Vedi Issachar. pag. 127 si 128.) 
Abiá s'a impartitu prin manuscrise acestu 
cantu, si junii oficiri, junimea intréga din tdte 
stările societăţii, de la Severinu pana la Foc-
siani, clerulu intregu,dela preotulude ti éra pa­
na la Metropolitu, fie-care osteanu simtiá in si­
ne pe Buzesci si Calonfiresci fia-care preotu, 
pana la celu mai dcbilu de sanetatea Metropo-
litulu Neofita, simtiá in sine pe Euthimiu ze-
losulu, si candu veni dr'a, constitutiunea de la 
1848 fu dictata de naţiunea intréga; autorulu 
ei numai a scris'o. Eca foldsele ce artea le pro­
duce prin idealul 
Mi-am propusu; mai nainte pe la 1834 
ca membru si directoru alu societăţii filarmo­
nice caro dete inceputulu teatrului romanu, o 
programa de a tracta prin drame din istori'a 
patriei cate-va subiete cc alesei fu Mircea, de 
la care data confederatiunca ndstra cu Orien-
tulu, pe care s'a basatu si esistinti'a ndstra po­
litica. 
*Miroea, Lazaru cneazulu Serbiei, si cum­
nata alu lui Mircea, Spartarulu Danu ce s'a 
fostu turcitu, Amurat Baiazet, Despa, suror'a 
lui Lazaru, captiva la Amurat, sunt personage-
lo principali si reali ce figura in acesta drama. 
Creid'a, mireVa eroului ce ucide pe Amurat in 
tind'a lui, este unu personagiu cam fictivu. 
Scena se petrece in ambele câmpuri, ro-
mano-serbu de o parte, si musulmanu de alfa. 
Dupa îndelungi si eroice lupte din am­
bele parti, Sultanulu vediendu-si oştirea stauta, 
trimite pe renegatulu Danu spre a propune 
pace Crestiniloru. Scen'a ce voiescu a reprodu­
ce este candu Mircea se consulta cu aliatulu si 
cumnatulu seu Lazar, daoa se cuvine se primés­
ca conditiunilc ce au se fie propuse de Danu. 
Cititoriulu pdte distinge cate in versurile ce 
vom citá sunt de dominium istoriei, si cate 
din alu pocsiei. 
Mircea si Lazaru 
Mircea: 
Restriştea ce nempacata d'atatiani ne-a alungatu 
Aceeaşi ne si unesce si ne léga nencetatu. 
Sdrt'a armeloru zimbesce acestui comunu 
vrajmasiu, 
Si-atitia, aprinde intre'nsulu acelu nesatiu 
trufasiu: 
Va se ni propună pace cu unu chipu defai-
matoriu, 
Solu spre-acést'a ne trimîto insusi p'acelu ven-
diatoriu, 
Pe Danu, ce setea Domniei, setea de a guverna 
Ilu faeü se-si venda cugetu, Dumnedieu si le­
gea sa. 
Spre - acést'a chiemaiu boierii catra unu sfatu 
de resboiu; 
Inse mai nainte, Knéze, sfatulu teu insusi ilu voiu. 
Legea, politic'a stare, rudeni'a dintre noi 
Léga-ale ndstre foldse, fericiri cum si nevoi. 
Eu voiescu a ta părere. 
Lazaru: 
Părerea mea o poti sei... 
Vedi cine este vremasiulu sigandesce cum potu fi: 
Predatorulu tierii mele, ucigasiu tatălui meu, 
Gonitorulu casei ndstre, gonitoru de Dumnedieu. 
Rapitoru al sorii mele, de altare destructoru, 
Paganu versatoru de sânge, alu lumii pustictoriu. 
Conditiile-'i sunt lege, si protecti'a lui jugu. 
Iar pacea... o pregătire de nelegiuiri ce-i fugu. 
Inca vedu ran'a fatale a tatălui meu jertfiţii; 
Inc' audu tipetu de sânge norodului ingrozitu; 
Orasiele-mi in volvdre anca le vedu a luci, 
Campulu anca 'nchiaga sânge ce nu-ln pdte 
inghiti. 
Si a'sorii, mi ruşine in lantiulu lui a o sei...? 
A! resbunarea mo 'mpinge si pe dens'a o jertfi. 
S'o sciu mdrta e unu balsamu l'alu meu sufletu 
sfasiatu. 
Nu, ddmne, cu hotarire intre noi nu e traetatu. 
Voi se sboru cu mdrtea'n mana prin mijloculu 
celoru morţi, 
Se vedu tabar'a-i aprinsa d'ale resbunarii torti; 
Arda si 'nsasi a mea tiér'a, pera totu popo-
rulu meu; 
Ca unu strigoiu dupa densii resbunandu se re-
manu eu; 
Nie. Curutia, Pav. Dutiu, Torna Beldea, Ios. 
Zimcea, Ionu Dancea, Ionu Radovanu, Tan. . 
Milca, Achimu Catrusianu si Gligoru Milca 
cate 10 cr., Damas. Palisiu 8 cr., Pav. Cres­
tescu, Nie. Maeru si Mintia Mărgărita cate4cr., 
— la olalta 10 fl. 20 cr. 
Din S i a g u . De la: Fondulu biser. 20 fl., 
Fondulu scolasticu 10 fl., Geor. Nanciciu 1 fl. 
50 er., Nie. Ribariu preotu, Torna Cocotianu 
preotu, Vas. Vaeantiu doc, los. Tinopel par. 
r. cat, N. Tilini prov., N. Bertalanu ing., Co-
lomanu Halácsy ing., si Ionu Preda cate 1 fl., 
Vas. Martinoviciu jude corn., Vilhelmu Iosifu 
Vas. Martinoviciu, Vas. Uliţa si Gruia Serbo-
vanu cate 50 cr., Martinu, Bárány propr., Ge. 
Iungu cate 40 cr., Marcu Barbu, Martinu Klein, 
Iovanu Uliţa, Gruia Uliţa, Traila Uliţa si N. 
Girich cate 30 cr.. Ionu Bappert doc. r. cat., 
Ionu Gerhardt, Vas. Savi, Gruia Uliţa, Nie. 
Rancu, Gruia Savi, Jac. Hähn, Radivsin Uliţa, 
Marcu Kohn, Ios. Karling, Marcu Savi, Const. • 
Martinoviciu cate 20 er., Ant. Schwarz, Teresia 
Clementiciu, Petru Löfler, Ionu Casapu, Romulu 
Pescariu, Nitiu Vaeantiu, Margareta Vaeantiu 
cate 10 er., Nie. Radu (cati?) cr., — la olalta 
47 fl. 74 cr. 
Cu ocasiunea Balului alumnealu. 
Din Temis idra : Stefanu Adamu adv. 30 ft̂ ; 
Andreiii de Mocioni si Geor. de Mocioni pro­
prietari cate 10 fl., Mei. Dreghiciu prot., Ata-
nas. de Ratiu adv., Lascaru Zlatco neg. si Con­
tele Smotov cate 5 fl., Ign. Murányi cqmite su-
premu 4 fl., Sigismundu Ormos vie. comite, 
Ant. Mara ases. com., Ales. Coda medicu, Trifu 
IeanuJ fraţii Maghiaru, Adolfu Atkary, Aug-. 
Haagu, Nie. Chicescu, Franc. Stiller, Ionu Ko-
zilko adv., Ales. Bacu officiantu milit., si Dr, 
Vas. Pascu medicu mii. cate 3 fl., Petru Cer-
mena cap. cotat., fraţii Lazareviciu cate 2 fl., 
Fridr. Szabady, Ionu Mihels, N. Collmann, 
Ionu Grotkány, Ios. Pepi, N. Schönberg, N. 
Felix ing., Max. Weicheis, N. Teutesak, Sam. 
Rutkay adv., Dr. Ernestu Puiconu, Ign. Pap-
házy adv., Maria Ionescu, Franc. Nagy adv., 
Dr. Aloisiu Brunner, Iuliana Cerna cate 1 fl. 
— Din F a r i c u : Draghina Iovinu, Pav. Basia-
neantiu, Rosalia Boceanu, Ionu Savu, Mih.Ste-
fanoviciu, Geor. Ungureanu, Dim. Melcescu, 
Petru Alesandru, Pav. Alesandru, Laz. Ioano-
viciu, Vasilie Bireu, Stef. Barbüra, Const. Sve-
tozar, Traianu Lungu si Tod. Bodza cate 3 fl., 
Gustavu Peiciciu 1 fl. — Din Ma ere: Pav. 
Micsianu 3 fl., Nie. Adatnoviciu 1 fl. — Din 
José f s tad t : N. Tiaranu 2 fl. —Din Mehala: 
Pav. Adamu comis, comit. 2 fl., Aristidu Nico-
liciu not., Ionu Nioolaeviciu doc, Iova Brautiu, 
Pav. Bandu cate 1 fl. — Din J a n c a h i d u : 
Ionu Popoviciu par. 2 fl. - -Din Chove re s iu : 
Dionisie Craciunu preotu Iii . — Din V u c o v a : 
N. Perliciu not. 1 fl. — Din T o p o l o v e t i u : 
N. Raicoviciu not. 1 fl. — Din G h i l a d u : 
Trifu Gaitia not. 2 fl. — Din Recas iu : Dim. 
Vasilieviciu jude cerc. si Ionu Siepetianu jur. 
cate 2 fl. — Din Sar cea: Pav. Condanu par. 
I fl. Din P o b d a : Serghie Popescu preotu 2fl. 
Se omoru pe ucigasiulu, si érasi se-lu mai omoru, 
Se-lu sugrumu, se-lu spargu se sfasiu; de res-
bunare se moru. 
De ce, domnii mei, nu s'a potutu conser­
va dupa evcnimintele de la 1848 dram'a intré­
ga? De ce in urma, in doa-dieci de ani aprdpe 
de suferintie si multe si varie n'am pututu avé 
nici midildcele esistintii ca se potu împlini pro-
gram'a ce imi trasesemu, a pune in drame tdte 
faptele mari ale Romaniloru, a ve arata pe 
Vladu V. ast-felu cum a fostaj astfelu cum ilu 
vede sufletulu meu, ca mantuitoriu alu tierei 
de jugulu barbariei Islamului de o parte, si de 
jugoiu feudalităţii de alt'a, de fanatismulu Tur-
ciloru de o parte si de fanatismulu si mai ne-
tolerantu a incisitiunii de alt'a. Mantuitoriulu 
României, eroulu meu de predilectiune jace ne­
cunoscuta. * 
Poeţi contimporani, poeţi ai venitorului 
cati veniţi in lume cu missiune de a crea omulu 
idealu, mariti pe Mirci si pe Vladi, mariti eroii 
Romani, inalliati-i pana la idealu, dati-le tote per­
fecţiunile de cari erá capabilu si veti cred o gene-
ratiune nuóa de eroi, de bărbaţi de Statu, de intie-
lepti ce vor mântui tiér'a de situatiunea actuale. 
Pe catu s'a potutu, asié s'a pregatitu in 
25 de ani incependu seriosu de la 1823, anulu 
1848. Asié púneti-ve cu toţii spre a pregăti o era 
nóua: Frumósele vóstre ideale, vor deveni rea­
litate. 
— Din Ciacova: Nie. Nicolaeviciu doc. 2 fl. 
— Din S io sdea : Ilie Stoia pr. 2 fl. — Din 
L ipova : Ionu Tiaranu prot. 3 fl.—Din Ghi -
roda: Petru Anca par. 3 fl. — Din Hitiasiu: 
Filipu foanoviciu pr. 3fl. — Din Cerenteazu: 
Marcu Popoviciu par. 4 fl., Nie. Murariu par. 
3 fl., Mei. Opreanu doc, Pera Ghiurchi cate 
1 fl. — Din Cal acea: Mih. Dimitrieviciupar. 
si Iuliana Popovioiu cate 1 fl. — Din Bara-
tcazu: Arc. Demetresco doc. I fl. — Din Re-
metea: los. Lob 1 fl. — Din J a d a n i u : Andr. 
Barbosu par. 1 fl. — Din D r a g s i n a : Nie. Io-
nescu pr. 1 fl. — Din Bucovet iu : Ios. Her-
ley not. si Ios. Radneahtiu par. cate 1 fl, — 
Din J e b e l u : Cat. Rachiciu, Eva Mersia, Au-
reliu Mersia cate 1 fl. — Din Ecica : Chir. 
Magda par. 3 fl. — Din Secus i j iu : Const. 
Isfancscu par., Mei. Miculescu par. cate 3 fl., 
Alesandra si Emilia Desico cate 1 fl. — Din 
Checea : Gcor. Gataeantiu doc. 1 fl. — Din 
B e r e g s e u : Andr. Clecaftu par. si Petru Ti-
badu not. cate 3 fl. — Din St. Miha iu : Mih. 
Jurma par. 1 fl. — Din U t v i n u : Eman. De-
metroviciu pr. si Agnes Nagy cate 1 fl.—Din 
S i a g u : Vas, Vaeantiu doc, Ionu Preda, Io-
vanu Preda, Colomanu líalácsy ing., Ios. Tino­
pel par. r. cath., Nie. si Geor. Ribariu cate 1 fl. 
— Din Sacosiulu t u r c : Pav. Belu, pr. si 
Geor. Cobilasiu cate 1 fl. — Din P u s t i n i s i u : 
Gavr. Cdta si Iustinii Ctita cate 1 fl. — Din 
Scul e a : Nie. Bolooanu par. 1 fl. — Din Bi­
se r i ca alba: N. Meghelcsiu Maioru 3 fl. Vas. 
Radulovisiu 5 fl., Cosma Cioloca 2 fl., Mih. C. 
Novacescu 1 fl. — Din Lugos iu : lulianu lan-
culescu pere. comit. 5 fl., Const, Radulescu adv. 
3 fl., Philipu Pasou si Mih. Nagy canonicu gr. 
cat. cate 2 fl., Atan. Marianescu 1 fl. — La 
presidiulu dara au incursu: 292 fl. 
La Cass'a ba lu lu i . Din T imis ió ra : 
Ionu Misieiu adv. 10 fl. Sofr. Petrovicîu ases. 
comit. 5 fl. N. Vlahoviciu, Const. Urosieviciu 
cate 3 fl. Const. Cioca, N. Belul eseu oapit. si 
N. Besenyey cate 2 fl. N. Rainay, Colom. Uj, 
Adolfu Maeru, Marcu Nadasichî, Tod. Michesiu, 
Nie. Belintianu, N. Dunca, N. Wasserhab, Ign. 
Pauloviciu, N. Banoviciu, Gheor. Nedelcu, N. 
Radosieviciu capit. N. Trömer, Gheor Adele-
anu, Sam. Maer, Adolfu Risshauer, Ant. Czer-
ner, Chir. Nicolescu cate 1 fl.— Din Fabr î cu : 
Nie. Steria, Sofr. Joanoviciu, Mih. Dimitrie, 
Ionu Nestoroviciu, Tod. Popa senat., si Petru 
Basaraba cate 3 fl. Gheor. Györgyösy 2 fl. Pe­
tru Cucu, Pav. Tincu, Stof. Jorgovanu, N. Hof­
stättner, Vas. Barbulescu, Dim Sfiratiu, Vasa 
Dimitrescu, Stef. Joanoviciu, Ionu [KöváVy, si 
Gheor. Liotta cate 1 fl. — Din Maere: N. 
Finke not. Geor. Craciunescu-prof. Ales. Saco-
sianu cate 3 fl. Ios. Műtiu 1 fl. — Din Me­
ii a la: N. Tamásy si Geor. Dobosianu cate 1 fl. 
—• Din Jo se f s t ad t : Géza Dezsanu protojude 
cerc. 5 fl. Ionu Medveczky jur. 3 fl. — Din 
Lugos iu : Aloisiu Vladu v. com. 5 fl. — Din 
J a d a n i u : Moisa Mosiescu not. si Const. Spa-
tariu cate 3 fl. Ionu Jacobu 2 fl. Andr. Bar­
bosu 1 fl. — Din Monostoru: Ant. Todo-
rescu pr. 2 fl. Ios. Ferenczy not. 1 fl. — Din 
V i n g a : Ant. Todorescu pr. 3 fl. — Din Pe-
t romanu : Petru Danu par. si Petru Micico-
viciu not. cate 3 fl. — Din U t v i n u : Teodos. 
Bogdanoviciu not. 5 fl. Aureliu Draganu 1 fl. 
— Din Buzias iu: Ales. Joanoviciu prot. 4 fl. 
— Din Sacos iu lu tu rc : Petru Bolocanu si 
Nestoru Craciunu cate 1 fl. — Din Barateazu: 
Arc. Demetrescu doc. 1 fl. — Din Mosinitiai 
Proc. Martinu pr. Const. Barbulescu pr. si Vich. 
Cernetiu doc. cate 3 fl. Fridr. Starkenberg not. 
Filipu Ghermanu cate 1 fl. — Din Ret is idra: 
Sim Trifunescu not. 5 fl. — Din S î l h a : N. 
Murariu pr. 1 fl. — Din D e t t a : Vladu Cra-
ciunescu jur. comit. 2 fl. — Din Remetea : 
Nie. Petrescu pr. si Geor. Chiritia par. cate 3 
fl. — Din Bazosiu: Cusmanu Jiru 2 fl. — 
Din U t v i n u : Nie. Petrovioiu pr. 2 fl. — Din 
J a no va: Ant Jurma par. si Ilie Popescu pr. 
cate 3 fl. — Din Seceanu: Ionu Damsia pr. 
3 fl. Ionu Aiudanu 1 fl. 50 or. Ios. Gradinariu 
1 fl. — Din Ceren teazu : Franc. Maga not. 
si Pera Ghiurohi cate 1 fl. — Din Chisioda: 
Geor. Jivanoviciu par. 3 fl. Sim. Moldovanu 1 
fl. — Din Cebza: Andr. Bugarinu par. 3 fl. 
Ales. Bugarinu 2 fl. N. Chirilescu par. 1 fl. — 
Din Gh i l adu : ChiriluOpreanu par. 3 fl- Sofr. 
Murgu par. 1 fl. — Din S t a m o r a : Vas. Bra-
siovanu, Pot. Caragea, Ionu Demenescu cate 1 
fl. — Din Opa t i t i a : Grig. si Ananie Jivanu 
cate 1 fl. — Din Icloda: Vas. Ciuta 2 fl. — 
Din D r a g s i n a : Mih. Popovioiu pr. 1 fl. — 
Din Ber inu : Trifu Tiaranu pr. 3 fl. — Din 
Mat iedonia : Mih. Radu pr. 3 fl. — Din To-
racu: Pav. Fizesianu si Pav. Miulescu preoţi 
cate 3 fl. — Din I g r i s i u : Gavr; Gheorghie-
viciu par. 1 fl. — Din Pesacu: Andr. Fize­
sianu pr. 1 fl. — Din Sculea : Nie. Rancu 1 
fl. Alecsa Bircea 1 fl. — Din Ciaoova: Ionu 
P. Saimanu Prot 3 fl. — Din B u d i n t î u : 
Vich. Lazaru par. 1 fl. — Din locur i necu­
noscu te : Marianu Nicolaeviciu 3 fl. N. Danne, 
Nie. Munteanu, Adamu Ivasico, Alecsa Petro­
vioiu, si alecsa Miutia cate 1 fl. — la o lai ta: 
229 fl. 50 cr. — 
Deci vcnitulu balului alumnealuau fostu: 
521 fl. 50 cr. 
Din acestu venitu se subtragu urmatórele 
erogari: pentru sala. decorare si lumini 40 fl. 
48 or. la Musicanti: 26 fl. pentru tipărirea in-
vitatiuneloru, bileteloru si ordinei jocului 13 fl. 
75 cr. pentru 100 ordenuri' 4 fl. 75 cr. pentru 
plantici la ordenuri: 3 fl. 33 cr. pentru flori: 
23 ft. pentru 250 maree poştale la invitatiuni 
â 2 cr. 5 fl. pentru licenţia musicala: 3 fl. in 
leafa panduriloru asistinti: 3 fl. pentru cina 
panduri loru: 3 fl. pentru făclii si la facliasi: 
8 fl. măiestrului jucatoriu: 5 fl. — la o lalta: 
138 fl. 31 cr. 
Deci subtragandu-se erogarea din veni-
tulu balului, remane venitu curatu: 383 fl. 19 cr. 
Mai departe au incursu in fondulu alum-
nealu: Din Santu - Andra s iu . De la: Savu 
Miescu doc. 1 fl. Din Pesta : De la: Sim. Popo-
vicin septemvir, si Catarina de Mocioni cate 
10 fl. de la o petrecere la D. Iosefina Mocioni 
contessa Stárey 12 fl. Ant de Mocioni, Ales. 
de Mocioni, si Eugeniu de Mocioni cate 5 fl. 
Vich. Babescu Ableg. 3 fl. — la o lalta: 50 fl. 
Din O r a v i t i a venitulu curatu de la unu 
baiu tienutu in favorea alumneului 10 fl. 
Din A radu . De la Illustritatea sa D. 
diecesanu episcocu Procopiu Ivacicoviciu 50 fl. 
Petru Aczél prop. 15 fl. Ladislau Bogdanu ases. 
la judot, cambialu, si Reszö Almay propr. cate 
5 fl. Sam. Kalmár Ing. stat. 3 fl. Bela Bora 
Esp. la jud. camb. Vich. Luchiciu not. jud. 
carab. Bernard Bing ases. la jud. camb. Grig. 
Daniel propr. Adolfu Bar. Wasmer, Sig. Po­
povioiu V. comite, Heinrioh Blau asess. neg. la 
jud. camb.cate 2 fl. Ionu Institutoris pres. jud. 
camb. Iuliu Salatz adv. Andr. Ördög adv. 
Grig. Bogdaánfy adv. cate 1 fl. — la o lal­
ta 96 fl. 
Cu ocasiunea balului alumnealu tienutu 
in Mehala au incursu de la: Géza Dézsán 
protojude 5 fl. N. Macer v. cap. Ionu Kralik si 
Petru Ianatiu cate 2 fl. Mei. Dreghiciu prot. 
Atanas. de Ratiu adv. Stef. Adamu adv. Ionu 
Misiciu adv. Gheor. Ardeleanu adv. Colomanu 
Mesico adv. Mih. Susiciu adv. Petru Cermena 
oapit. cetati, Tod. Popa sen. Ionu Medveczky 
juras. Aristidu Nicoliciu not. Const. Hagy par. 
Iac. Muncaciu Dim. Ioanoviciu Lad. Nagy Dr. 
Gcor. Györgyösy Geor. Nedelcu, Petru Stai-
ciu, Schläger, Stef. Bogma jnr. Vas. Birau, 
Pav. Alesandru, N. Besaraba Petru Popovioiu 
Emericu Angyal. Iac. Uitz, Ionu Cîaoovanu, 
Ad. Mundaniolu, Ilie Vuia, Geor. Dimitrievi­
ciu, Vas. Nicolaeviciu, Nie. Chicescu, Ionu Dra­
ganu ases. comit. Andr Panianu, AladicsBran, 
Ales. Mazuru, Sima Radu, Pav. Bandu, Ionu . 
Fogarasianu, Dim. Melcescu, Mih. Stef ano viciu 
Geor. Ungureanu, Geor. Sacosianu, Ios. Saoo-
sianu preotu, Geor. Serbu, Franc. Kraus, Ales. 
Gregusiu, Dim. Bandiantiu, Vlad. Seimanu, 
Petru Arsutiu, Vich. Cernetiu, Andr. Clecanu 
par. Costa Tincu, Sima Marinceu, Elena Dimi- ' 
trieviciu, Paia Obajeanu, Feisthamel, Iac. Ma­
rian, Stef. Olarescu, Panta Siocatiu, Efta Ton-
cinu, Valter Boner, Ghica Gruinu, Ghica 
Bandu, Andr. Obajanu, Andr. Bodnar, Dras-
kotzy, Ferd. Ticu, Geor. Dusico, Efta Nicolescu 
Gligoru Ciacovanu, Geor. Gataeantiu doc. Ios. 
Mutiu, Stef. Zuzamu, Petru Ierger si Ionu 
Pechzel cate 1 fl. Ios. Popescu 1 fl. 50 cr. Ionu 
Iancoviciu jun. adv. Ionu Tamásy, Colom. Casu, 
Repetzky. Ing. Gheor. Cobilasiu, Gheor. Popo­
vioiu, Ios. Duváld, Traianu Lungu, Geor. Liot­
ta, Andr. Nicolaeviciu, Cupecicu, P e t Basaraba 
Soma Ghertaisu, Felia Fitz, Ionu Köváry, 
Vich. Ciorogariu, Vich. Adamu, Iova Plavosinu, 
Titu Itanzeli, Mihelbacher, Franc. Wagner, 
Sim. Moldovanu, Weber, Stef. Paneanu, Vas. 
Vaeantiu, Colom Halácsy, Moisa Slooatiu, Si-
andoru Peciu, Mita Vuia si Ionu Petrovicîu 
cate 50 cr; — la o lalta 103 fl. 50 cr. 
Din Summa incursa din Mehala subero-
gandu-se spesele balului; 75 fl. 24 cr, — re­
mane venitu curatu: 28 fl. 26 cr. 
Din Ce ren t eazu au incursu in venitu 
curatu de la unu baiu: 10 fl. 26 cr. 
Spre tipărirea si legarea brosiureloru de­
spre percep tele sierogarile alumnale din 1 sept. 
1866 pana in 18/30 oct. 1867, s'au erogatu44fl. 
Cu totulu dara perceptele alumneale au 
fostu in fauru a. c. 925 fl. 61 cr. cara erigarile 
257 fl. 55 cr; deci dara venitulu ouratu au 
fostu 668 fl. 6 cr; dintre cari 56 fl. 24 cr. se 
afla depuşi in cass'a de pastrare, éra din cei 
gata 611 fl. 82 cr. s'au avisatu 176 fl. spre 
provederea Alumniaţiloru pe martiu si aprile 
a. c. si oei lalti 495 fl. 82 or. s'au depusu spre 
fruptifleare in Cass'a de pastrare a Temisiorii. 
Recap i t u l a t i e : 
Din 19/31 oot. 1867 au incursu (impreua 
cu capitalulu ouratu remasu din a. 1866/7: 1496 
fl. 19 cr.) 4011 fl. 94 cr. din cari erogandu-so 
610fl. 95 cr. remane capitalu curatu: 3400 ii. 
99 cr. v. a. Temisidr 'a 1 martiu 1868. 
Meletiu D r e g h i c i u m. p. pres. prov. a c. al. 
Comunicatiunea drumuriloru de feru. 
Vien'a-Hest'a-Segredin-Temisior'a-BaîBiasiu. 
Pretiul pe olasea I 
Ü. or. 
De la V î e n ' a pleca la 7 ore 45 minute demaneti'a, si la 8 <5re — minute sér'a. 
POBÎOn n 10 >i 24 n n n 10 » 51 ti ff 3 31 
N e u h ä u s e l » 1 n 23 n diu'a, » 1 ii 54 n nóptea 7 72 
Pes t 'a n 5 n 19 n dupa méd., » 6 n 31 » deman. 13 52 
C z e g l é d n 7 n 54 v n n „ 9 n- 14 v n 17 12 
S e g e d i i i „ 12 n 12 i>. nóptea, „ 2 n 55 n dup. m. 22 52 
T e r a i s i ó r ' a » 3 » 55 i demaneti'a » 9 » 3 i> » » 27 92 
J a s e n o v ' a » 8 * 4 * n n 3 n 62 * dem. 32 4 2 
B e s e r î c ' a - A l b a 8 * 40 » » » 32 96 
Sosesce in B a s i a s i u la 9 r 10 n » » 3 3 6 0 
ol. I I . 
fl. cr. 
îi n 
n n 
n n 
* n 
n n 
Ti -
TI îl 
n n 
2 
5 
10 
12 
16 
20 
24 
2 4 
26 
60 
80 
19 
89 
94 
99 
36 
77 
17 
ol. I I I . 
fl. cr. 
1 66 
3 87 
6 80 
8 64 
11 34 
14 4 
16 29 
16 56 
16 83 
Basiasrita-Temisiór'a-Segredin-Restfa-Vien'a. 
De la B a s i a s i u pleca la 5 ore 55 minute dupa médiadi 
B e s e r i c ' a - A l b a » 6 * 27 
n n J a s e n o v a n 7 » 6 
n „ T e m i r i o r ' a » i o „ 40 
n n S e g e d i n » 2 » 26 
„ » C z e g l é d T, 6 „ 35 
„ » P e s t ' a „ 9 „ 55 
II „ N e u h ä u s e l „ 1 „ 52 
„ „ P o s i o n n 4 „ 4 8 
Sosesce ia V i e n ' a la 6 . » 36 
sér'a si la 7 
nóptea, » 12 
deman. » 6 
n , 9 
diu'a „ 1 
dupa médiadi 4 
6 
n 11 ore 12 minute nóptra 
26 
53 
21 
30 
8 
12 
demaneti'a 
diu'a 
dupa médiadi 
sér'a 
nóptea 
n 
demaneti'a 
Jasenov'a-Oraviti'a. 
De la J a s e n o v ' a pleca la 8 ore 30 minute demaneti'a 
n J a m „ 9 n 12 ii n 
n R a e a s d i a „ 10 » 12 „ B 
Sosesce in O r a v i t î ' a la 10 „ 67 n n 
Vicn'a-Oradea-Iflare. 
66 — 42 — 29 
4 7 1 11 — 74 
2 1 62 1 1 
De la V i e n ' a pleca la 8 ore — minute séra. Pretiulu pe clasea I. 
v P e s t ' a n 6 i 31 * deman. „ „ 
n C z e g l é d f „ 9 „ 4 2 n ! l „ » 
n P ü s p ö k - L a d á n y * ) 2 „ 5 » dup. med. „ „ 
gosesce in O r a d e la 4 „ 31 - „ n n 
fl. 
13 
17 
22 
25 
cr. el. I I . 
52 „ 
12 Ti 
27 „ 
68 i> 
fl. 
10 
12 
16 
19 
cr. ol. I I I . 
10 n 
89 „ 
75 n 
2 3 ,. 
*) cale latéra « d u c e la Dobrit in, unde sosesce la 3 óre dupa médiadi. 
De la V i e n ' a 
» P e s t ' a 
v C z e g l é d 
n S o l n o c 
Sosesce in A r a d la 
8 óre — minute sér'a. 
6 n 31 n nóptea 
9 n 3 4 n deman. 
10 ÎI 42 n Ti 
4 Ti 40 n sér'a 
Vien'a-Arad. 
Pretiulu pe clasea I. 
Viena-Cernâuti. 
D e la V i e n a pleca la 
II „ C r a c o v i a n » 
n „ l y e m b e r ş n 
Sosesce iu C e r n ă u ţ i la 
7 óre 16 minute dem. 
8 n 30 „ sér'a 
10 „ — II dem. 
8 n 45 -ii séra 
4 óre 30 min. d. m. 
10 „ 30 n dem. 
10 II — „ séra 
8 I, 36 „ dem. 
Wien'a-Paris. 
De la V i e n ' a pléca 
n S a l z b u r g » 
n m o n a c n 
ii S t u t t g a r t n 
n U l ü h l a c k e r n 
n C a r l s r u h e n 
it S t r a s s b u r g » 
Sosesce in P a r i s la 
4 óre 30 minute sér'a 
1 
6 
11 
12 
2 
5 
5 
— nóptea 
45 deman. 
45 n 
55 diu'a 
10 dupa méd. 
26 n 
— demaneti'a 
fl. 
6 
8 
11 
13 
cr. 
80 
6 4 
21 
8 8 
fl. cr. cl. I I . fl. cr- el. I I I . fl. cr. 13 52 Ti 10 19 n 6 80 
17 12 n 12 89 n 8 64 
18 59 n 14 — 71 9 38 
25 9 1 n 19 50 n 13 6 
Pretiulu 
» 
cl. I II III 
20.13 15.14 10.14 * 
16.53 12.24 8.34 
29.28 28. 4 14.77 
Oraviti'a-Jasenov'a. 
D e la O r a v i t i ' a pléca la 4 óre — minute dupa médiadi 
„ R a c a s d i a „ 4 . 4 5 , * 
n J a m n 6 n 38 ff n 
Soseee in J a s e n o v ' a la 6 „ 4 » „ 
Oradea-HIare-Vien'a. 
De la O r a d e pléca la 10 óre 27 minute demaneti'a 
Sosesce in P ü s p ö k - L a d á n y ' ) , 12 « 68 „ diu'a 
„ C z e g l é d „ 5 „ 31 ii sér'a 
TI P e s t ' a „ 8 „ 47 „ n 
II V i e n ' a „ 6 „ — * demaneti'a 
*) cale laterale vine de la Dobritln. 
Arad-Vien'a. 
D e la A r a d pléca la 10 óre 15 minute demaneti'a 
n S o l n o c TI 4 n 20 n dupa médiadi 
Sosesce in C z e g l é d la 5 n 31 n n 
TI P e s t ' a n 8 n 4 0 n n 
n V i e n ' a « 6 » — » demaneti'a 
Cernăuţi-Viena. 
D e la C e r n ă u ţ i pléca la 6 óre 26 min. dem. 
„ n L e m b e r g » n 6 n 20 n d. m. 
ti n C r a c o v i a II „ 7 n 1 0 - ti dem. 
Sosesce in V i e n a » 7 n 37 n sér'a. 
(Clasea I . costa 68 fl. 36 cr. éra clasea II . 
De la P a r i s 
TI S t r a s s b u r g 
n C a r l s r u h e 
n U l ü h l a c k e r 
n S t u t t g a r t 
n M o n a c 
n S a l z b r u f 
Socesce in V i e n ' a 
60 fl. 7 cr. Banii se numera in angint.) 
I»aris-Vien'a. 
pláca la 8 óre 35 minute sér'a 
8 n 57 n dem. 
n 10 TJ 40 n n 
T) 12 n — n diu'a i) 1 n 20 n dupa méd. 
sér'a B 8 n 30 n 
f» 1 n 30 n nóptea 
a 9 n 30 n deman. 
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